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(MNy. II, 383), lat. inspector > ispektcr (Apátfalva), lat. restans > rés-
tás (Ny-K.. XXIX, 340), lat. manipulans > manipulás őrmester (katonai 
nyelv.). Néhány esetben köznyelvivé is vált az n nélküli alak, pl. lat. 
monstrare > magy. muiistrál > mustrál (Szily: Nyr. XVXH, 329), (néni. 
Bernstein >) ném. .ny;j. bernstan > borostyán (EtSz.), (néni. Drachen-
stein >) ném. nyj. Traclmstan > Trakostyán hn. 
Megpróbálta magyarázni e gyiisménkédik igét Takáts is, mégpedig 
szóvegyüiléssel olyan módon: „gyiin s X mén X iparkodik". De ebben 
először is helytelen az első X jel, mert hiszen gyiinsmén > gyiismén 
nem keletkezhetett szóvegyiilés, ha-nem csakis összetétel útján, másodszor 
pedig alig hihető, hogy az 'előre-hátra céltalanul járkál ' jelentésű gyüs-
mén fogalma egyszerre tódulhatott volna a tudat középpontjába az 'ipar-
kodik' fogalmával. Azt hiszem tehát, hogy keletkezhetett ez az ige talán 
úgy, ahogy Horger gondolta, valószínűbben úgy, ahogy én fennebb ma-
gyaráztam, de semmiesetre sem úgy, ahogy Takáts képzelte. 
Túri Károly. 
NÉPNYELV, NÉPHAGYOMÁNY. 
- A Kánai mennyegző változata 1824-ből. 
A Kánai mennyegző c. népéneket néhol halotti torban, másutt la-
kodalomban éneklik. De éneklik itt-ott templomon kívül összegyülekező 
asszonyok aama vasárnapon is, amelyen, a kánai lakodalomról való evan-
géliumot szokás olvasni. A mai éaiefeszövegek eredetét ez utóbbi alkalom-
ban kell keresnünk, ha dallama esetleg régebbi időre mutat is vissza. 
Ezt bizonyítja az <a körülmény is, hogy a Kánai mennyegző egykori vál-
tozatát már a XVII. század közapén följegyzi K á j o a i i ¡ J á n o s , ismert 
énekgyűjternéiiiyábeii (-1. S e p r ő d i közleményét írod. Közi. 1909.), amely 
pedig katolikus híveik .számára készült C a n t i o n a l e . Az ének mai, 
a mép száján élő változatai már nehezem volnának 'beilleszthetők egyházi 
használatra szánt énekeskönyvbe s még kev.ósbbé volnának ónekelhetők 
a templomokban. Ká.jom.i szövegétől az új'kígyósi változatig (.1. Nyr. 4:89. 
s ú j ra közölve: T r é f á s •né .pmesé 'k és a d o m á k . NyF. 4:35.) két-
ségkívül nagy utat tett meg a szöveg az ,eln!épiesedés' felé. E változatnak 
már kellő csattanóját is megadta az Alföld; az újkígyósa változatban 
ugyanis, miután az első vödör sikere láttán „még vagy hat vödörré"-
hoztak Jézus eLé — vizet, hagy borrá változtassa: a zsidók is észbeka.ptak 
az ének következő reaidi. szerint: 
Ahogy eszt a zsidók ni-öghallották, 
A lagziba mindön felié hítták: 
Hogy talám ma j bort csinána, 
De a Jézus nem kivána 
Több lagziiba mönni. 
Hogy ez alkalommal egy, az utóbbinál jóval régebbi, azaz 1824-ben 
följegyzett s egykor nyilván a nép száján élő változatot közölhetek: Mol-
nár Heruiin székesfővárosi tanár szívességéneik köszönhetem, aki 
megengedte, 'hogy családi ereklyeként- őrzött kéziratos énekgyűjteményé-
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bői az alábbi szöveget !kijegyezzem és közzétegyem. Ez éiiekeskönyv 
címe: Egynehány DALLOK mellyeket öszve írogatott Cs. S. Majvs' nap-
jaibann. 182Í. — Molnár Hermin rírhölgy szíves értesítése szerint a Cs. S. 
— Csapó Sándor egykori hajduliadházi ügyvéd nevét rejti.1 
E változat eddigelé a legterjedelmesebb. A szíves olvasók- jóaka-
ratával bizonyára még sok érdekes változata előkeríthető lenne az Al-
földről is, egyebünnen is e kedves, komolyan-vidáni népéneknek. — íme 
a Csapó-íféle változat: . 
Az igaz Messiás már el jött 
Sokféle csudákat köztünk tött. 
A' vizet is borrá tette' 
Nász népét meg vendégletté 
Kána mannyegzőbe. 
7. A' bort adák Násznagy kezébe 
Hogy ad ja a' Vendég elébe 
Násznagy a' bort megkóstolta 
A' Vőlegényt szóllitotta 
Kána menny. 
2. Nagy friss lakodalmat kezdének 
Je-zust is elhitták vendégnek 
Öt követték Tainitványi 
Mint a' tyúkot jó íiai ^ 
Kána menny. 
3. Első tál ételt hogy fel hozták 
Jézust azzal igen kínálták 
Tettszett mindenben az étek 
Csak a' borban vala' vétek 
Kána menny. 
• 
4. Mit Jézusnak Annya meg látván 
Fogyatkozásokat meg szánván 
.Fiam ugy mond borok nintsen 
• Azért egy tsepp kedvek »intsen 
Kána menny. 
5. Jézus hogy vigasságot tenne 
'S_ Szent A.nnya kérése meg 
[1'ejme 
Parancsolá meritt-senek 
Kjutból, hat vedret töltsenek 
Kána menny. 
8. Minden ember úgymond elsőbe 
Jó bort ád a ' Vendég elébe 
De Te eddig a ' jót tar tád 
Es a,z alávalót adád 
Kána menny. 
9. Násznagy a' bort ismét kóstolja 
Csudálkozik magába, s' mondja 
E j de jó bor ez az u j j bor 
'Sokkal jobb ez mint az óh bor 
Kána menny. 
10. Az egész vendeg hógy megtudta 
Mindjárt az u j j bort óhajtotta. 
Násznagy a' bort általadta 
iA' vendégnek 's ekként szólla 
K á n a mennyeg. 
11. Hasznos lészen az Istent 
[kérnünk 
Többször is illy bort adjon 
[nékünk 
E j be jó bor illyet' igyunk 
Istent áldjuk — ismét igyunk 
Kána menny. 
6'. A' Szolgák hát frissen sijjetnek. 
Kútból hat vedret meg töltenek 
Jézus borrá változtatta 
Első tsudáját mutatta 
Kána mennyég. 
12. A' vendégek egymást kínálják 
fis az u j j bort ugyan kóstolják 
Ugyan isznak, 's vig kedvekbe 
Már alig van a' vedrekbe 
Kána menny. 
1 A kötet 8" alakú, zöld papirkütésű ; táblája arany nyomású; éle arany metszésű széllel-; sarkán 
Dallok cim, a táblán S. S. arany-nyomású betűk. A könyvet két romantikus izü vizfestmény is díszíti 
(várrom, temető) ; 122 oldalát Csapó írta, végén más kézírása is van. Tartalma csak' részben népies. 
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13. Tanítványok vígan valának 
És mu'sikust paraivbso'iáuaik 
Ugy meg (forgatták Magdolnát 
Majd elrúgta a' patkóját 
Kána mennyeg. 
14. Péter társaival vígan vólt 
Köszöné Jánosra a' kanitsóí 
Ez meg se tövlá bajusszát 
Végig fu tá a' Szakállát 
Kána menny. 
15. Máté meg véré a' vőlegényt 
Csak azzal támogatja szegényt 
Igyunk! jó bor ez az u j j bor 
Sokkal jobb e' most mint 
[máskor 
Kána mennyeg. 
16. András Bertalannal jelen van 
M'iüid étel, mind ital elég van 
Csudál'koznak ott mindenek 
_ Hogy vizbül bort ¡készítenek. 
Kána menny. 
17. Mátyás a' poharat vigyázza 
Soká kerül, nehezen,n várja 
Tamás előli el ragadá 
Szomjú torkára fel ha j tá 
Kána menny. 
18. Bertalannak sem jut eszébe 
Hogy meg nyúznák még 
- [jövendőbe 
Mert a' vendégek láttára 
Gondja van tsak~a' torkára 
Ivána menny. 
19. Is'kiariotes niidönn látja 
Hogy ötét senki sem kínálja 
Kap egy vedret bálád ás ért 
Jót iszik a' Menyasszony ért 
Kána mennyeg. 
20. Simon Taddeusnak azt mondja 
Tölts a kula.tsba, jó leszhóapra 
Mert ez a.' bor hamar el fogy 
Be jó volna néha egy korty. 
Kána mennyegzőbe. 
21. Eggyik a ' palatzkj.át meg tölte 
Másik a' Csobánnyát készité 
A' Jézus emberségéből 
iKi ki egész dosztig hörböl 
Kána mennyeg. 
22. Minden e' víg Lakodalomba 
Ki bort töltött a' kantsójába 
Hogy honniam való jól tudták 
És hogy a' Jézustól kapták 
Ivána menny. 
23. Adj ' Isten, hogy mi is örüljünk 
Mikor lakadalmat hirdetünk • 
Borunk ol'lyan légyen mint a' 
® Millyet régentenai ittak a' 
Kána menny. 
24. Légyen módunk a' jó lakásba 
És olly bővségünk a' kupába 
•Melly Apostoloknak kellett 
A' jó bor és vígság mellett 
Kána mennyegzőbe. 
. 0 ' • Vi.slá Károly. 
Magyar adomaváltozatok II. 
4. Hol a komának a feje? 
Mészáros Gyula egy osuvas népmesét közölt (¡Mutatványok csuvas 
népköltési gyűjteményemből. Etlin. 1-908. 354. 1.) „A sarló" címen, mely-
nek nemsokára Zilahy Józsaf egy székely változatát jegyezte le (A kor-
jáuféreg. Etlin. 1909. 315. 1.): Egyszer az oláhfalusiak sarlót találtak, de 
nem tudták, mi az. — E bizony korjánféreg, üssük agyon! — mondja az 
egyik és odavág a cséppel a sarlóra. Felugrik a sarló, egyenesen a másik 
székely nyaka közé. — Jaj , komé, üssétek agyon, mert lerágja a. nyaka-
mat! — kiabál a szerencsétlen. Több se kellett a székelyeknek, addig 
